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Hipertensi merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah. Di wilayah kerja Puskesmas 
Warureja, hipertensi masuk dalam 20 besar penyakit terbanyak tahun 2006 sebesar 58,4 % 
yang diderita oleh lansia baik laki-laki maupun wanita. Hipertensi pada lansia dipergaruhi 
oleh beberapa faktor antara lain jenis kelamin, obesitas, merokok, konsumsi kopi, 
keturun/genetik dan aktivitas fisik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
beberapa faktor pada lansia dengan kejadian hipertensi. Jenis penelitian ini adalah metode 
survey Eksplanatori dengan pendekatan studi "Kros seksional". Sasaran penelitian adalah 
lansia yang berobat jalan ke Puskesmas Warureja Kabupaten, Tegal dengan populasi 470 
Jiwa dengan mengambil sampel sejumlah 95 responden baik yang normotensi maupun 
hipertensi dengan teknik Rondom sampling. hasil penelitian ini dianalisis dengan uji statistik 
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